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カンボジアの国と体育事情








ソンである｡ 対人地雷で手足を失った被害者に義足 支援の道につながっていくことを願ってのものである｡ 






人々に希望と勇気を !｣をスローガンに, 2年間の 0東南アジアで最も小さな国で,人口は東京の 1
分の 1強の約 1400万人,首都プノンペンに約 200万準備期間を経て,199






子ども達が生きていく勇気と希望を持つ機会を設け 7最低 16度,最高 39度,平均 2度で,11月から 4月
て心のケアをしていくことである｡ このためにHG が乾期, 5月から10月が雨期である｡ この雨期の
は,マラソンの開催と運営支援,そしてそれによる 間に,お米を 2回作る二期作である｡ 農法は昔なが
対人地雷被害者支援はもちろんのこと,今では現地 らの水牛で,農業技術者はまだ少ない｡ 
の要望に応える形で,孤児支援,日本語教育活動支 3002 年にプノペン国際空港が新 しく大きな素晴
援等 - と活動の幅を広げ,さらに設立 3年後の らしい空港になった｡また,アンコールワット等が
1年には,世界でも珍 しい002 ｢スポーツを通じた 世界遺産に登録されて以来,プノンペンだけでなく
開発｣の実践団体として,マラソンに限らず青少年 シェムリアップに,仕事を求めた人々が集まり人口
の各種競技や武道等の指導者育成支援活動を展開し が増えつつある｡ 








79その混乱の中で 1 年にポル ･ポ ト政権
3人の研修生を受け入れ,間接的ではあるが携わっ が成立し,それ以来ベ トナムとの関係を悪化させ,
てきた｡ さらに内戦によって,この国の社会の仕組みはほと
そんな関係から,この度,HG企画による ｢第 1 んどが破壊された｡
岡山市津島中 3-1
続いた｡
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ポル ･ポ ト政権は 1979年にベ トナムによって倒
されたが,その後内戦が続き,シアヌーク国王のも
とに新生カンボジア王国が誕生したのは 1993年 9

















































































































































































･子どもたちから 1ケ月 500円ずつ集めている｡ 
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(注 1)特定非営利活動法人 ｢ハー ト･オブ ･ゴ
ールド｣パンフレット 





ワール ドガイド ｢ベ トナム アンコールワ
ット｣JTBパブリッシング p188 
(注 4)通訳ガイド
山口 拓 (HGアジア地域事務局所長) 
(注 5), (注 6), (注 7), (注 8)通訳ガイド




(注 14) トウコーク小学校校長 
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